













































Learning by exchange between the students from whom a grade differs：









































































































第１回 Ａ、Ｂ Ｄ Ｅ、Ｆ
第２回 Ｃ、Ａ Ｅ、Ｄ Ｇ
第３回 Ｂ、Ｃ Ｇ、Ｆ Ｄ、Ｅ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































第１回 第２回 第３回 第４回
授業者に
ついて
事前の準備 ○時間配分(F)
・準備物(D)
・準備(E) ・時間配分(Ｇ)
・準備物(E)
・時間配分(E)
○準備(E、F)
授業展開 ○１作目と２作目で使って
よい道具、材料を変える
(E)
△クイズ(授業者が用意する
もの)より、むしろ子ども
同士の交流を(D)
○子どもが飽きない作業の
組み立て(E)
△もっと一貫性を持たせて
もよかった(F)
全体に対し
ての立ち振
る舞い
△声の大きさ、強弱(D、F) ○声の大きさ
△全体の空気を締める(E)
△ただ、声に出して説明(F)
○途中、しおりづくりでこん
なん作っていると紹介す
る(D)
△指示をもう少しはっきり
言うべき(F)
△はじめ方と終わり方をも
う少し意識(F)
△クイズの時の立ち位置(F)
△クラスに聞く姿勢ができ
てから話す(F)
△説明のとき、もっと交流を
深めると良い(F)
○子ども達とたくさん話し
ながら授業を進められて
いて(E)
子どもへの
個別対応
○子どもをよくほめれてい
て(F)
○子どもをよく見ていて、
困っているとすぐに補助
に入っている(E)
子どもの動き
について
事前の予想
との異なり
作業の進行 △予想以上に時間がかかり
(E)
子どもの自
主的・主体
的な動き
○班の子ども達全員で取り
組めていた(E)
○周りの先生たちの分も子
どもたちが率先して用意
(E)
○しおりづくりが楽しいと言っ
ている子が多かった(D)
○初めて話す子ども同士の
交流(D、E)
△少し退屈そうな子どもが
いた(Ｇ)
私語・逸脱行
動について
△集中できない子が多い(F)
子どもの学びについて △「勉強なんや」と子どもに
思わせた(D)
△クイズの内容がわかりづ
らい(D)
・作業をさせるために説明す
る段階で、子どもたちはい
ろいろなことに気づき、先
のことを考えたりする(F)
異学年の交流を組み込んだ場における学生の学び
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